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State of Maine:, 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTP.AT ION 
•• ••• ~&. .. §.~ I Maine 
Do. t e ••••• f:f ! j• r:' f.'£!5: • . • . ~ ~ ~ 
.. 
Name •••• :fl •••• ~ ••• ~ . ~ · .r : .• • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • 
Str eet Addr ess ••• a~ ... ~ -~•••••••••••·••••••••••• • • •••••••••••••• 
City or Town., •• :.:;?;;:.~,,,,,, .. ,, .. , ....... , ... , ....... ,, .... , .. . 
How lonG i n United : tates •• • -:'f,::/~ ... How long in Mal.ne , /.':.i,., 
Born in ••• ~~.~~.-?4.-; .. ~~Df}.te of bi rth~ •••••• ,:~ 
If married , how many c hildren ,.,• •• ~ •••• • •• Occupat i on •••• .. -. ~ -') . 
N f l 
c/~ ~ £:~,A • • • 
ame o emp oyer ••• .- •••••.•••••••••• •••••••••·· ~···-·•.•••••••. • •*4 (Present or le.st) 
<?) / /'\. ~ 
. . Ad.dr ess of employer ••• · ·• •. , ••.••• ~......................... . ......... .. . . ti . . . .. . 
/ / ' . English •••• ,. , ••• •·•·• • S-peak • •• •.••• , ·, • , •••••••• Read •••• , •••••••• , 11Vr1 te •• ~ . ~ •• : . ~~- ·,a~~ - .. . . Other languages .... ... .. . ..... , •••••• ~~ ••• -~ ••• - •-• ••• , .•••. ~ . .. . . . }' .. ~ .. 
Ravo you me.de application for citizenship? •• ,r .!·~·-··~···-···-:."···· ~~ ·.e..•.• 
Have you ever had militar y se r v i9e ? ••• ~'.• •• , • · •••••• •.• .'..~-·-· •.• . •.• • . • ., .• , •.•••••• 
If ii 0 1 where? ••••• ~ .~ . . • ·• ... •. · ... ·. ·, ·. ~ . ~fuen?., ..&'~ ,, ...... .' ... J . ; , 
Signatu~ad.,'.t .. :~~ 
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,1 1 ness ., .~ l... .... ~ .• . :. ·; · ~ . .. .. 
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